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活用を成功させるための議論も進めて行きたいと




















































において、本学は第 4 回教育 IT ソリューション
EXPO やポートフォリオに関するセミナー（例：
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点は、まず、3 学部共通で利用できるルーブリッ










































































4. GSCの e- ポートフォリオの構造と機能














e- ポートフォリオは、GSC の人材像の 4 本柱

















































ナー、平成 25 年 2 月開催、英語サマーセミナー、




















































































































平成 26 年 4 月 
理系 3 学部におけるガイダンスで GSC や e-
ポートフォリオについて案内
平成 26 年 6 月 
GSC 説明会実施。ガイダンス時と同様の案内
を行う




















9 月 15 日から 17 日まで、GSC の必修科目であ
る「英語サマーキャンプ」を実施した。この科目










英語サマーキャンプの後、GSC の e- ポートフォ
リオの利用の流れ（図 1）の、第一段階が開始す
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リオの利用後数ヶ月で実感されるものではない。





























































































e- ポートフォリオは、在学中の 4 年間使用する
マップのような存在となるだろう。平成 26 年 10
－105－
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Development of a Rubric and an 
e-Portfolio in the Global Science 
Course and their Challenges 
Yumi KOTANI1、 Nobuhiro NAKAMURA2:
Kyoto Sangyo University opened the Global Science 
Course and developed a rubric and an e-portfolio for 
the course in 2014. The use of portfolios is garnering 
attention from many Japanese universities. Portfolios 
are available for universities to purchase and use for 
higher education, however, solid examples of their use 
are lacking. The following report illustrates the 
rationale behind the use of the rubric and the 
e-portfolio, their designs, management, preparation 
schedule, and challenges.  This report aims to improve 
the Global Science Course rubric and e-portfolio as 
well as to help start the open conversation with 
administrators and teachers for their future introduction 
in all faculties at Kyoto Sangyo University. The rubric 
and the e-portfolio are used to value outside-class 
achievements and comprehensively assist in students’ 
learning in the Global Science Course. The e-portfolio 
integrated a platform for the communication among 
students and teachers. The most important goal at the 
moment is to make students be aware of the usefulness 
and the benefits of the e-portfolio. Continuous 
improvement of the rubric and the e-portfolio is 
necessary to constantly meet students’ needs and assure 
maximum learning effectiveness.  
KEYWORDS: Portfolios, Rubric, Global, Science
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